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Este livro é uma produção conjunta do Grupo de Pesquisa de 
Teologia e Inter/Transdisciplinariedade, da Escola Superior de Teologia 
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. O grupo iniciou 
suas atividades no ano de 2000 e, desde 2001, o pensamento de Tillich 
se tornou o seu principal referencial teórico. O livro, resultado de um 
projeto conjunto, contém oito ensaios, previstos para representarem, 
globalmente, uma bem pensada introdução ao pensamento de Tillich 
desde a perspectiva do diálogo interdisciplinar na teologia. Está di-
vidido em três partes: mapas, fronteiras e interfaces. A primeira parte, 
Mapas, contém três ensaios que, no conjunto, representam uma síntese 
dos fundamentos do pensamento teológico de Tillich: “Paul Tillich: 
Vida e Obra”, “Os Caminhos do Pensar”, “O Sistema Teológico”. A 
segunda parte, Fronteiras, contém dois ensaios que definem as frontei-
ras do pensamento teológico de Tillich, uma para o lado das ciências 
acadêmicas formais e outra para o lada da cultura dentro da sociedade. 
A terceira parte, Interfaces, trata exemplarmente de três áreas concretas 
da cultura com as quais Tillich dialogou ao longo de sua vida: Relação 
entre teologia e filosofia, relação entre teologia e psicanálise, relação 
entre teologia e arte.
